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Abstrak 
Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat berkembang mulai dari 
penggunaannya maupun fungsinya yang beragam. Hal ini juga berpengaruh terhadap 
promosi bengkel mobil. Permasalahan yang sering dialami saat ini oleh pemilik bengkel 
adalah mempromosikan bengkelnya dan untuk pengguna yang sebelumnya tidak 
mengetahui spesifikasi dari bengkel. Oleh karena itu penelitian ini dibuat untuk merancang 
dan mengimplementasikan sebuah aplikasi yang dapat membantu pengguna mengetahui 
spesifikasi dan lokasi bengkel sekaligus mempromosikan bengkel. Adapun metodologi yang 
digunakan yaitu waterfall yang dimana memiliki tahapan analisis, desaign, pengkodean 
serta pengujian. Dalam pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, kuisioner 
dan studi pustaka. Sehingga keluaran yang dihasilkan nantinya yaitu aplikasi pencarian 
bengkel mobil berbasis android di Kota Palembang-Sekayu.  




 Current technological developments very rapidly evolved from its use and 
functionally diverse. It also affects the promotion of car repair shops. Problems that are 
often experienced at this time by the owner of the workshop is to promote the workshop and 
for users who previously did not know the specifications of the workshop. Therefore, this 
study was made to design and implement an application that can help users determine the 
specifications and location of the workshop as well as promoting the workshop. The 
methodology used is the waterfall which has the analysis stage, desaign, coding and 
testing. In the collection of data through observation, interviews, questionnaires, and 
literature. So that the output produced will search application is android-based auto repair 
shop in the city of Palembang-Sekayu.  
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Pada saat ini penggunaan teknologi semakin pesat berkembang maju yang didukung juga 
dengan aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan dalam smartphone, contohnya penggunaan SIG dalam 
mencari atau memetakan wilayah tertentu yang membantu memberikan referensi tentang kebutuhan 
dari penggunannya untuk memdapatkan informasi-informasi. 
Sedikitnya mengetahui informasi mengenai bengkel yang dibutuhkan membuat pengguna 
mobil terkadang bertanya kepada teman atau orang yang dianggap mengetahui informasi bengkel, 
tetapi informasi yang didapat terkadang tidak membuahkan hasil yang akurat atau bahkan 
membantu pengguna mobil mendapatkan kebutuhannya. Sistem informasi geografis merupakan 
sebuah sistem yang dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut sehingga memudahkan 
pengguna mobil menemukan bengkel-bengkel yang sesuai kebutuhannya. 
Untuk menjawab permasalahan itu membutuhkan sistem teknologi yang berbasis internet 
yang dapat mempresentasikan bengkel yang menjadi kebutuhan dari pengguna mobil.  Data yang 
ditampilkan dapat diolah, simpan dan disajikan dengan sederhana sehingga tidak membingungkan 
pengguna mobil. 
Teknologi Sistem Informasi Geografi (SIG) atau Geographic Information System (GIS) 
adalah suatu sistem informasi yang dirancang untuk bekerja dengan data yang bereferensi spasial 
atau berkoordinat geografi atau dengan kata lain suatu SIG adalah suatu sistem basis data dengan 
kemampuan khusus untuk menangani data yang bereferensi keruangan (spasial) bersamaan dengan 
seperangkat operasi kerja. Sedangkan menurut Anon Sistem Informasi geografi adalah suatu sistem 
Informasi yang dapat memadukan antara data grafis (spasial) dengan data teks (atribut) objek yang 
dihubungkan secara geogrfis di bumi (georeference). Disamping itu, SIG juga dapat 
menggabungkan data, mengatur data dan melakukan analisis data yang akhirnya akan menghasilkan 
keluaran yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan pada masalah yang 
berhubungan dengan geografi. 
Sistem Informasi Geografis dibagi menjadi dua kelompok yaitu sistem manual (analog), 
dan sistem otomatis (yang berbasis digital komputer). Perbedaan yang paling mendasar terletak 
pada cara pengelolaannya. Sistem Informasi manual biasanya menggabungkan beberapa data 
seperti peta, lembar transparansi untuk tumpang susun (overlay), foto udara, laporan statistik dan 
laporan survey lapangan. Semua data tersebut dikompilasi dan dianalisis secara manual dengan alat 
tanpa komputer. Sedangkan Sistem Informasi Geografis otomatis telah menggunakan komputer 
sebagai sistem pengolah data melalui proses digitasi. Sumber data digital dapat berupa citra satelit 
atau foto udara digital serta foto udara yang terdigitasi. Data lain dapat berupa peta dasar terdigitasi. 
Delam skripsi ini menggunakan sistem informasi geografis untuk mempresentasikan 
informasi yang menjadi kebutuhan pengguna mobil melalui Android.  
Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka skripsi ini berjudul Sistem Informasi 
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2. METODE PENELITIAN 
 
Didalam melakukan penelitian metodologi yang digunakan yaitu model Waterfall. Model Waterfall 
menyediakan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial dan terurut dimulai dari analisis, desain, 
pengodean, pengujian dan tahap pendukung. Tahapan-tahapan metodologi waterfall adalah sebagai 
berikut: 
 
1. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 
Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk menspesifikasikan kebutuhan 
perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak seperti upaya yang dibutuhkan oleh user. 
 
2. Desain 
Desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang fokus pada desain pembuatan program 
perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan 
prosedur pengodean. Tahap ini mentranlasi kebutuhan desain agar dapat diimplementasikan 
menjadi program pada tahap selanjutnya. 
 
3. Pembuatan Kode Progam 
Desain harus ditranslasikan kedalam program perangkat lunak. Hasil dari tahap ini adalah program 
computer sesuai dengan desain yang dibuat pada tahap desain. 
 
4. Pengujian 
Pengujian focus pada perangkat lunak secara dari segi logic dan fungsional dan memastikan bahwa 
semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan (error) dan memastikan 
keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil dari permasalahan adalah sebuah aplikasi yang dapat membantu pengguna menemukan 
bengkel yang dibutuhkannya, berikut tampilan-tampilan dari aplikasi pencarian bengkel mobil: 
 
 
Form register digunakan untuk pengguna yang belum memiliki akun dalam aplikasi sehingga harus 
register terlebih dahulu untuk menggunakannya. 
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Form menu utama berisi bengkel, bantuan dan tentang aplikasi yang dimana dapat dipilih oleh 
pengguna untuk mencari bengkel yang dibutuhkan. 
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Form list lokasi menampilkan data lokasi bengkel yang ada di kota Palembang sampai Sekayu yang 




Form list bengkel digunakan untuk menampilkan bengkel dan spesifikasinya yang berdasarkan list 
lokasi yang dipilih sebelumnya. 
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Form rute bengkel dipilih berdasarkan bengkel yang dipilih sebelumnya, maka apikasi menunjukan 




Form rating digunakan untuk menujukan kepuasan yang didapat oleh pengguna bengkel maka dapat 
mengisi form rating bengkel agar dapar memberitahukan kepada pengunjung selanjutnya tentang 




Berdasarkan penelitaian yang telah dilakukan terdapat beberapa hal kesimpulan yang dapat ditarik: 
1. Pengguna mobil dapat mengetahui bengkel terdekat dari lokasinya dan rute/jarak yang ditempuh 
untuk mencapai lokasi bengkel yang dipilih. 
2. Pengguna mobil dapat mengetahui terlebih dahulu spesifikasi bengkel karena tertera dilist 
bengkel sehingga dapat memilih bengkel sesuai kebutuhan. 
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Perancangan dan implementasi aplikasi ini disadari ada beberapa kekurangan, oleh sebab itu 
disarankan untuk pengembangan lebih lanjut aplikasi ini menggunakan: 
1. Versi web. 
2. Pengembangan versi IOS, Blackbarry, dsb. 
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